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Con alegría les presentamos el número 11 de Pasado Abierto, publicación del Centro de 
Estudios Históricos.  
Este número fue gestado, en parte, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
por la pandemia de COVID 19.  Entre otras muchas consecuencias, la cuarentena ha 
alterado de modo profundo nuestras condiciones de producción, agudizando y 
exponiendo las tensiones que las atraviesan: desde las desigualdades de género ligadas al 
reparto de las (incrementadas) tareas de cuidado, hasta los problemas de infraestructura, 
equipamiento y conectividad y la convivencia compleja entre las urgencias de la docencia 
y las tareas de investigación. Es por ello que quisiera reconocer y agradecer muy 
especialmente a las y los autores, evaluadores y editores que, a pesar de los malabarismos 
que implica trabajar en estas condiciones, pusieron su mejor esfuerzo para que la revista 
pudiera publicarse puntualmente y con la calidad que deseamos.  
El número 11 nos propone en su dossier, coordinado por Pablo Pryluka y Ana Grondona, 
un recorrido por la historia de una institución científica, la Fundación Bariloche. A la vez 
nos invita a revisar cuestiones centrales de la agenda actual, como los debates en torno al 
desarrollo, el papel de las usinas de pensamiento –y financiamiento- internacional y el 
lugar de la ciencia.  Los artículos libres, aportan a la historia política de los siglos XIX y 
XX y a los estudios sobre género, trabajo y vida doméstica. Los ensayos del “Taller del 
Historiador” también ofrecen un menú variado: Marcela Ferrari nos invita a reflexionar 
sobre los usos de los archivos privados; Gastón Bonacci indaga sobre Bourdieu y el 
concepto de Estado, mientras Adriana Álvarez ilumina la coyuntura desde la historia de 
las epidemias.  
¡Esperamos que lo disfruten! 
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